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Cedarville 2 (4-7) 
Player AB R 
2006 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Berea (Game 1) 
3/11/06 at Berea, KY 
Berea 9 (2-7) 
H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Workman, Brady cf ........ 4 1 1 0 0 1 1 0 1 Bergstrom, Josh rf/p ..... 3 1 1 2 0 0 2 0 3 
Punvnell, Alex c .......... 4 0 1 0 0 0 6 0 1 Wilson, Ryan cf .......... 4 1 2 0 0 2 5 0 0 
Shumaker, Jordan pr ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Williams, Dewey ss ....... 4 1 l 0 0 0 l 3 2 
Houchin, Matt dh ......... 2 1 1 I 0 0 0 0 0 Warner, Chad lb .......... 3 l 1 3 1 1 6 0 0 
Noble, Andrew lb ......... 3 0 0 0 0 0 6 0 0 Broyles, Dustin p ...•.... 2 1 1 1 1 0 0 0 0 
Wilson, Paul ss .......... 3 0 1 0 0 0 1 1 0 Hodges, Dustin pr .....•. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Brown, Kevin lf ....... . .. 3 0 0 0 0 1 2 0 2 Moore, David 3b .......... 2 1 0 0 1 0 1 2 1 
Totten, Matt rf .. . ... .. .. 3 0 0 0 0 1 1 0 2 Merriman, Mike lf ........ 4 0 l 1 0 2 2 0 1 
Koogler, Derek 3b ........ 3 0 0 0 0 0 0 3 0 Hanvnons, Justin c ........ 2 0 0 0 0 0 3 0 0 
Hubl er, Tim 2b ........... 2 0 1 0 1 0 1 2 0 Rediford, Adam pr/rf •... 1 l 0 0 0 0 0 0 0 
Owens, Tyler p ...... .. ... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Payne, Arie 2b ..... .. ... . 2 1 l l 1 1 1 1 0 
Wilson, Micah p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ............. .. ... . 27 2 5 I 1 3 18 7 6 Totals .................. . 27 9 8 8 4 6 21 6 7 
Score by Innings R H E 
Cedarville .......... 000 002 0 - 2 5 2 
Berea ............... 410 040 X - 9 8 2 
E - Brown; Koogler; Williams; Moore. LOB - Cedarville 6; Berea 7. 28 - Workman(2); Warner. HBP - Houchin; Bergstrom; Moore; 
Ha111110ns. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Owens, Tyler ........ 4.2 7 9 8 3 5 22 28 
Wilson, Micah ....... 1.1 1 0 0 1 1 5 6 
Win - Broyles. Loss - Owens. Save - None. 
Berea IP H R ER BB SO AB BF 
Broyles, Dustin ..... 5.0 2 0 0 0 1 17 18 
Bergstrom, Josh ..•.. 2.0 3 2 1 1 2 10 11 
WP - Bergstrom 2. HBP - by Owens (Bergstrom); by Owens (Moore); by Broyles (Houchin); by Owens (Hanvnons). PB - Punvnell . 
Umpires -
Start: 3:30 pm Time: 2:15 Attendance: 30 
Game: GAME-11 
